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ความรูรวมกัน จํานวน 3 รอบ กลุมตัวอยางมี 2 กลุม ไดแก นิสิตจํานวน 45 คน และสมาชิกชุมชน ประกอบดวย (1) สมาชิก
ชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล (รอบที่ 1) (2) สมาชิกชุมชน
ยาดอง จํานวน 10 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป (รอบที่ 2) และ (3) 
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน (รอบที่ 3) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย (1) เครื่องมือที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
และ (2) เครื่องมือที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา (1) การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู ไดกรอบแนวคิดเชิงโครงสรางชี้แนะแนวทางลักษณะการจัดการเรียนรูไวอยางเปนระบบ 8 องคประกอบ ไดแก 1) 
ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู 2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) วัตถุประสงคของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) กิจกรรมการเรียนรู 7) การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ 
8) แหลงเรียนรู (2) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ดาน
สติปญญามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี ดานอารมณ ความรูสึก มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานทักษะทุกทักษะ
มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับมากที่สุด สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ดานสติปญญามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง ดานอารมณ ความรูสึกอยูในระดับปานกลางและดาน
ทักษะทุกทักษะอยูในระดับเล็กนอยยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับพอใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู และ (3) สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรอบที่ 1 และรอบที่ 2 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบที่ 3 
ทุกคนเกิดการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะไดดวย ยกเวนทักษะการทํางานกลุมที่
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนในรอบที่ 1 ไมเกิดการเรียนรู  สวนรอบที่ 2 สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรู 
คําสําคัญ  :  การจัดการเรียนรู, คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
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 The purpose of this research were to develop and study the effectiveness of a learning provision model 
in social psychology by using community and experience as bases to promote characteristics of satisfying 
graduates. This research was based on the 3-round Cogenerative Action Research. Samples of this research 
were divided into two groups. The first group was 45 undergraduate students. The second group was 
community and club members consisting of three sub-groups: (1) 10 residents from Yadong Community 
involved in the learning activities at the individual level (1st round), (2) other 10 residents from Yadong 
Community participated in the learning activities at the individual level more than two persons (2nd round), and 
(3) 17 members from the First Dance Club involved in the learning activities at the individual level (3rd round). 
Various kinds of research tools, were used for developing the learning provisioin model and for studying the 
effectiveness of the learning provision model. The research has 3 findings.  Firstly, the development of the 
learning provision model has eight elements of structural concept for the systematically learning model, 
including 1) problems and needs for learning provision, 2) principles of the learning provision model, 3) 
objectives of the learning provision model, 4) expected learning results, 5) learning knowledge, 6) learning 
activities, 7) model measurements and evaluations, and 8) learning sources.  Secondly, for the intellectual 
characteristic of satisfying graduates, after employing the learning provision model, the means score of the 
students is in the good level. For the emotional characteristic of satisfying graduates, the means score of the 
students is in the high level.  After engaged in the model, all means scores of every skill of the students are 
ranked in the higher level except the observation skill is ranked in the highest level.  Finally, the Yadong 
Community members, who participated in the 1st and 2nd round of the learning activities, have the learning 
abilities in the areas of intellect, emotion, feeling, and all skills except the group working skill in the 1st round.  
For the 2nd round, most Yadong Community members have only the group-working skill.  For the members of the 
First Dance Club; who participated in the 3rd round of the learning activities, have learning abilities in all areas. 







(ประเวศ  วะสี,  2543: 24) ผูสอนเนนการถายทอด
ความรูดวยวิธีการบรรยายเปนหลัก (สุมน  อมรวิวัฒน,  
2546 : 75) ไมเนนสรางความรู (วิจารณ  พานิช,  
2544: 7) สืบเนื่องจากผูสอนมีกระบวนทัศนอยูภายใต
ทฤษฎี ก ลุ มปรนั ยนิ ยม  ส งผล ให ผู เ รี ยนมี ก า ร
เปล่ียนแปลงการเรียนรู ดานสติปญญามากกวา ดาน

















ระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน 
ผูสอนตองออกแบบจัดการการเรียนรู ใหผูเรียนศึกษา
ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ ชี วิ ต  ค ว า ม รู ต อ ง ไ ด ม า จ า ก
ประสบการณตรง มีการปะทะสังสรรคกับบุคคลอื่น 
เชื่อมโยงดํารงชีวิต ความเชื่อในศาสนา นํามาสะทอน
คุณคาของการเปนสมาชิกสังคมและกลุม   ตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาและเกิดจิตสํานึกในการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม (Armstrong,  2003: 124-
128) สะทอนใหเห็นวาอาจารยผูสอนไมควรใชวิธีการ




จํานวน 4 คน ในระหวางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ 
2549 รวมถึงผูวิจัยดวย มีการจัดการเรียนรูคลายคลึง
กัน 3 ประการคือ (1) จัดสาระการเรียนรูเปนบทเรียน
ตามลําดับเนื้อหาจากหนังสือหรือตํารา ทําใหผูเรียนมี
มุมมองแบบ  แยกสวน (2) ใชวิธีการบรรยายเปนสวน
ใหญ มีกิจกรรมเสริมบาง และ (3) ผูเรียนมีการ










ฐาน  และ (3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
ออกมาได 6 ขั้นตอนไดแก  (1) การประเมินความตองการ
จําเปน  (2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการมีสวนรวม 
(3) การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว (4) การ






เผชิญ ใหผูเรียนไดเรียนรู และฝกหัด แลวนําไปทดลองใชกับ
















































ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน  (The cogenerative 
action research) ของ เดวิดด และมอรเท็น 
(Greenwood, & Levin, 1998: 116) มีกระบวน การ
พัฒนา 2 ระยะเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน จํานวน 3 
รอบ  แตละระยะมี 4 ขั้นตอนยอย ไดแก 1) การประเมิน
ความตองการในการจัดการเรียนรู  2) การสะทอนอธิบาย
การปฏิบัติและการเรียนรู 3) การแกไขปญหาผานการ









กรณี (One-short case study) วิเคราะหผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนที่ มีสวนรวมจัดการเรียนรู
ภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 
3 รอบ ดังภาพประกอบ 2 
  3. กลุมตัวอยาง คือ 1) นิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะตาง ๆ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ในภาคฤดูรอน ป
การศึกษา 2549 จํานวน 45 คน หรือรอยละ 86.54 ของ
ประชากรนิสิตที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา   และมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูครบถวนทุกครั้ง และ 2) สมาชิกชุมชน 
ไดแก  สมาชิกชุมชนยาดอง  ที่ มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
จํานวน 10 คน และระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป จํานวน 
10 คน และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท
ดานซ จํานวน 17 คน ที่อาศัยอยูในชุมชนยาดองหรือเปน
สมาชิกชมรมฯ ไมนอยกวา 6 เดือน ที่มีความสนใจ สมัคร
ใจ มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
 4. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล   
















 1. ดานสติปญญา 
2. ดานอารมณ ความรูสึก 
3. ดานทักษะ  
ก การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน        ในชุมชน 





2. ดานอารมณ ความรูสึก 
3. ดานทักษะ 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 






รูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย   1)  รูปแบบการจัดการ
เรียนรู  2)  แผนการจัดการเรียนรู    3) ปรากฏการณหรือ
ขอมูลสถานการณหรือปญหาชุมชน 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของ




คนขึ้นไป  8)  แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน 9) แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึก
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล 10) แบบบันทึกผลการ
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต  2  คน
ขึ้นไป  และระดับกลุมคน 11) แบบบันทึกผลการเรียนรู
ของนิสิต 12) คูมือการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค สําหรับนิ สิต 
อาจารย และสมาชิกชุมชน  และ  (2) เครื่องมือวิจัยที่
ศึ กษาประสิทธิ ผลของรูปแบบการจั ดการ เ รี ยนรู 
ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถดาน
สติปญญา 2) แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก 3) 
แบบวัดทักษะ และ 4) แบบสอบถามผลการเรียนรูที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิกชุมชน 
5. ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย   ผูวิจัยไดดําเนินการ  1)  ศึกษา
เอกสารตํารา  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   2)  สราง
เครื่องมือวิจัย 3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
     วารสารพฤติกรรมศาสตร                              ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน  2551 
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ทดลองใชกับนิสิต   สมาชิกชุมชนยาดอง   และสมาชิก





ระหวาง 4.3-5, 3.8-4.5 ตามลําดับ ไดคา IOC ของ
องคประกอบของรูปแบบ   และแผนการจัดการเรียนรู
เทากับ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมายของนิสิต ไดคา IOC ระหวาง 0.8-1แบบ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับบุคคล แบบ
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้น
ไป และระดับกลุมคน ไดคา IOC ระหวาง  0.8-1, 0.5-1, 
0.5-1 ตามลําดับ ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของ
นิสิต ใชสูตร วิลเล่ียม เอ. สกอตต (William A. Scott) 
(ไพศาล  หวังพานิช,  2531: 143-144) เทากับ 0.81-0.92 
ไดคา IOC ของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
สติปญญา  แบบ  สอบถามวัดอารมณ  ความรู สึ ก 
แบบสอบถามผลการเรียนรูที่ เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
ระหวาง 0.6-1 และแบบวัดทักษะเทากับ 0.8-1 สําหรับ
การตรวจความเที่ยงตรงตามโครงสราง ใชผูเชี่ยวชาญจับคู
กัน (ไพศาล หวังพานิช. 2531: 180) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานสติปญญาได เท ากับ  85 .56% 
แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึกไดเทากับ 85% และ
แบบวัดทักษะไดเทากับ 88.89% การตรวจสอบความ
เ ชื่ อ ม่ั น ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร วิ จั ย  แบบทดสอบวั ด
ความสามารถดานสติปญญา นํามาหาคาความยากงายที่
พอเหมาะรายขอ มีคาระหวางคา 0.25-0.69 และหาคา
ความเชื่อม่ัน ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson) 
และใชสูตร KR20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 
แบบสอบถามวัดอารมณความ รูสึกทั้งฉบับไดเทากับ 
0.82 แบบวัดทักษะใชสูตรของ วิลเล่ียม เอ. สกอตต ไดคา
ความเชื่อม่ันของการสังเกตอยูระหวางคา 0.83-0.98 และ
(5) ขอมูลแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิด    ใน
เรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา   แบบบันทึก
ผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนต้ังแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน แบบ
บันทึกผลการเรียนรูของนิสิต และแบบสอบถามผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน นํามาตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลเพิ่มความเชื่อถือได ตามแนวทาง องอาจ  นัยพัฒน 
(องอาจ  นัยพัฒน,  2549: 11-14) นําเสนอไว 4 ดาน คือ 
ความวางใจ การถายโอน ความเชื่อใจ และความรับรอง 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 1) กอนใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศผูชวยผูวิจัยใหมี





รูปแบบการจัดการเรียนรู ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 
2) ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ในแตละรอบ  1)  ใน
ชั้นเรียน  ขั้นนํา  ใหนิสิตเผชิญสถานการณเพื่อกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ ความรูสึก ขั้นเรียน 
แบงนิสิตออกเปน 10 กลุมๆละ 5-6 คน ใหนิสิตปฏิบัติ 
ใบงานที่ 1-6 ฝกสัมภาษณเจาะลึก และจัดสนทนากลุม
กับเพื่อนนิสิตตางสาขาในประเด็นที่กําหนดไวควบคูกับ
ฝกใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน  และขั้น
ประเมินผล นิสิตบันทึกผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
และ 2) ในชุมชน ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยประสานงานกับ
ชุมชนเพื่อเตรียมความพรอม วางแผน และเปาหมายการ





ตนเอง วัตถุประสงคใหสมาชิกชุมชนๆ แนะนําตนเอง 
ขอมูลทั่วไปพรอมเปดโอกาสใหนิ สิตซักถาม  ขั้นใช






เมษายน-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ (3) ภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูล ที่ไดจากแบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใชกับ
นิ สิตกอนใช รูปแบบการจัดการเรียนรู  ในวันที่  28 
พฤษภาคม  พ .ศ .  2550 กับสมาชิกชุมชน  ผูวิจัยใช
แบบสอบถามผลการ เรี ยนรู ที่ เ กิดขึ้ น  ด วยวิ ธี การ
สัมภาษณเจาะลึก และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
ระหวางวันที่  2-24  มิถุนายน  พ.ศ.  2550 
 7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
  7.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัดและ
และตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตที่ตอบแบบวัด คัดแยก
ออกมาได 45 ฉบับ หรือรอยละ 86.54 ของประชากรนิสิต 
  7.2 ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดขณะใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู นํามาเปล่ียนรหัสตัวเลขและบันทึกผลรหัส
ตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร      โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร  
(SPSS)    วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมที่สังเกตไดขณะทํา
กิจกรรมตามที่ ได รับมอบหมายของนิ สิต     โดยหา
คาความถี่   รอยละ   และแปลความหมายของคะแนนที่
ไดโดยใชเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น (ทักษะการสังเกต 
คะแนน 4.51-6.00 ปฏิบัติไดสมํ่าเสมอตอเนื่องทุกครั้งดี, 
3.01-4.50 พอใช, 1.51-3.00 ปรับปรุง และ 0.00-1.50 ไม
ดี ทักษะทางสังคม คะแนน 22.51-30.00 ดี, 15.01-
22.50 พอใช, 7.51-15.00 ปรับปรุง และ 0.00-7.50 ไมดี 
ทักษะการทํางานกลุม คะแนน 18.01-24.00 ดี, 12.01-
18.00 พอใช, 6.01-12.00 ปรับปรุง และ 0.00-6.00 ไมดี 
ทักษะการแกไขปญหา คะแนน 24.76-33.00 ดี, 16.51-
24.75 พอใช, 8.26-16.75 ปรับปรุง และ 0.00-8.25 ไมดี 
ทักษะการทํางาน คะแนน 18.01-24.00 ดี, 12.01-18.00 
พอใช, 6.01-12.00 ปรับปรุง และ 0.00-6.00 ไมดี และ
ทักษะการคิดวิเคราะห คะแนน 13.51-18.00 ดี, 9.01-
13.50 พอใช, 4.51-9.00 พอใช และ 0.00-4.50 ไมดี) 
และขอมูลเชิงคุณภาพของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่ เกิดขึ้น กับนิสิต ผลการเรียนรูที่ เกิดขึ้นกับ
สมาชิกชุมชน ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และ
การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู 




พฤติกรรม (Pattern-matching) ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ แลวจัด
กลุมขอมูลนํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุม
ความคิด (Domain  analysis) และใชการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบ (Analytic comparison) ในแบบแผนที่
เหมือนกัน และแตกตางกัน โดยมีเกณฑการพิจารณา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต (มี
ลักษณะเปนมาตรประ เมินค า เชิ งพรรณนา  ด าน
สติปญญา นิสิตมีหลักฐานคําพูดวามีความรู ความเขาใจ 
ความคิดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคม  ครบถวน, 2 
ประการ, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด ดานอารมณ 
ความรูสึก มีการควบคุมอารมณ มีคานิยม รับรู ตระหนัก
ในคุณคา และมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ครบถวน, 2 
ประการ, 1 ประการ และไมหลักฐานคําพูด ดานทักษะ 
ไดแก ทักษะการสังเกต นิสิตมีหลักฐานคําพูด/พฤติกรรม
วามีการสํารวจรับรูขอมูล โดยใชประสาทสัมผัสหลาย
ดาน  และใหขอมูลการรับรูที่ สังเกตได เชิงประจักษ  
ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด/พฤติกรรม 
ทักษะทางสังคม มีการเริ่มตนสราง สัมพันธภาพ และมี
สัมพันธภาพ ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/พฤติกรรม ทักษะการทํางานกลุม มีการจัดระเบียบ
     วารสารพฤติกรรมศาสตร                              ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน  2551 
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ใหม  และการประยุกตใชความรูที่ ได  5 ประการถึง
ครบถวน, 3-4 ประการ, 1-2 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/พฤติกรรม ทักษะการทํางาน มีการวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา ครบถวน,  
2-3 ประการ,  1 ประการ  และไมมีหลักฐานคําพูด/
พฤติกรรม และทักษะการคิดวิเคราะหมีการศึกษาขอมูล 
ตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล กําหนดเกณฑในการ
จําแนกขอมูล  แยกแยะ ขอมูลตามเกณฑที่กําหนด หา
ความสัมพันธของขอมูลระหวาง และภายในองคประกอบ 
ครบถวน, 3-4 ประการ, 1-2 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/พฤติกรรม แสดงวา นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก 
และดานทักษะในแตละทักษะ  ไดในระดับสมบูรณ 
พอสมควร เล็กนอย และไมมีผล ตามลําดับ) และผลการ
เรียนรูของสมาชิกชุมชน (มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา
เชิงพรรณนา ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนมีหลักฐาน
คําพูดวามีความรู  ความเขาใจ  ความคิดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจิตวิทยาสังคมกับนิสิต ครบถวน, 2 
ประการ, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด ดานอารมณ 
ความรูสึก สมาชิกชุมชนมีหลักฐานคําพูดวามีคานิยม 
การรับรู ตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด ดานทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต สมาชิกชุมชน
มีหลักฐานคําพูด/การกระทํารวมกับนิสิต ในการสํารวจ
รับรูขอมูล และใหขอมูลการรับรูที่สังเกตไดเชิงประจักษ
ครบถวน,  1  ประการ   และไมมีหลักฐานคําพูด/การ
กระทํา ทักษะทางสังคม มีการเริ่มตน สรางสัมพันธภาพ
และมีสัมพันธภาพกัน ครบถวน, 1 ประการ และไมมี
หลักฐานคําพูด/การกระทํา ทักษะการทํางานกลุม มีการ
จัดระเบียบการทํางานกลุม การดําเนินงานอยางมีระบบ 
การประเมินผลครบถวน, 1 ประการ หรือไมมีหลักฐาน
คําพูด /การกระทํา  ทักษะการแกไขปญหา    มีการ
จัดระบบการทํางานกลุม การดําเนินงานอยางมีระบบ 
การประเมินผล ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/การกระทํา ทักษะการแกไขปญหา   มีการประเมิน
ความตองการจําเปน การกําหนดเปาหมาย และวางแผน
การมีสวนรวม การมีสวนรวมในประสบการณที่วางแผน
ไว  การสะทอนความคิดในเรื่องที่ ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม 
การประยุกตใชความรูที่ไดใหม 5 ประการ ถึงครบถวน, 3-
4 ประการ, 1-2 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด/การ
กระทํา ทักษะการทํางาน มีการวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ  และการปรับปรุงพัฒนา  ครบถวน ,  2-3 
ประการ, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด/การกระทํา 




ครบถวน, 3-4 ประการ, 1-2 ประการ  และไมมีหลักฐาน
คําพูด/การกระทํา แสดงวา สมาชิกชุมชนมีการเรียนรูดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความ รูสึก และดานทักษะ ในแต
















เรียนรู แต ไม มีสรุปอางอิง ,  ไม มีการสะทอนผลการ
แลกเปลี่ยนความรูและสรุปอางอิงความรูที่ไดรวมกัน และ
ไมมีหลักฐานคําพูดการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน











ทางสังคมศาสตร   วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของกลุม
ตัวอยางนิสิต และสมาชิกชุมชนโดยใชตารางแจกแจก
ความถี่และหาคารอยละ วิเคราะหขอมูลความสามารถ
ดานสติปญญา อารมณ  ความรูสึก และทักษะ โดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมายของคะแนน  ดานสติปญญา ใชเกณฑที่
ผูวิจัยกําหนดขึ้น (คะแนน 81.00-90.00 ดีเยี่ยม, 72.00-
80.99 ดีมาก, 63.00-71.99 ดี, 54.00-62.99 ดีพอใช 
และ 54.00 ลงมา ปรับปรุง) ดานวัดอารมณ ความรูสึก 
ตามวิธีการกําหนดเกณฑของเบสท ดับบลิว จอหน 
(Best, W. John.  1981: 185) (คะแนน 70.10-80.00 มี
ความ สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึกได มากที่สุด, 
50.01-70.09 มาก, 30.01-50.00 ปานกลาง, 10.01-
30.00 เล็กนอย และ 0.00-10.00 ไมไดเลย) และดาน
ทักษะ ใชเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น (ทักษะการสังเกต 
คะแนน 6.41-8.00 ปฏิบัติไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว 
มากที่สุด, 4.81-6.40 มาก, 3.21-4.80 พอใช,  1.61-
3.20 เล็กนอย  และ 0.00-1.60 ไมไดเลย ทักษะทาง
สังคม 32.01-40.00 มากที่ สุด, 24.01-32.00 มาก, 
16.01-24.00 พอใช, 8.01-16.00 เล็กนอย และ 0.00-
8.00 ไมไดเลย ทักษะการทํางานกลุม 25.61-32.00 มาก
ที่สุด, 19.21-25.60 มาก, 12.81-19.20 พอใช, 6.41-
12.80 เล็กนอย และ 0.00-6.40 ไมไดเลย ทักษะการ
แกไขปญหา 35.21-44.00 มากที่สุด, 26.41-35.20 มาก, 
17.61-26.40 พอใช, 8.81-17.60 เล็กนอย และ 0.00-
8.80 ไมไดเลย ทักษะการทํางาน 25.61-32.00 มากที่สุด, 
19.21-25.60 มาก, 12.81-19.20 พอใช, 6.41-12.80 
เล็กนอย และ 0.00-6.40 ไมไดเลย และทักษะการคิด
วิเคราะห 19.21-24.00 มากที่สุด, 14.41-19.20 มาก, 
9.61-14.40 พอใช, 4.81-9.60 เล็กนอย และ 0.00-4.80 
ไมไดเลย) และทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉ ล่ียความสามารถดานสติปญญา  ดานอารมณ 
ความรูสึก ดานทักษะกอนและภายหลังใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-dependent 
test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05โดยมีเกณฑแสดง
ประสิทธิผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิด
ขึ้ นกับนิ สิต  คาคะแนนเฉลี่ ยความ  สามารถด าน






คุณภาพตามเนื้อหา (Content analysis) ใชเกณฑแสดง















สังคม  ที่ ผู วิจัยรับผิดชอบสอน  ไวอยางเปนระบบ  8 
องคประกอบ ไดแก 1) ปญหาและความจําเปนของการ
จัดการเรียนรู 2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู    
3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 4) ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) กิจกรรมการเรียนรู 
7)การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ 8) แหลงเรียนรู ดวย
การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนออกเปน 6 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การประเมินความตองการจําเปน 2) การกําหนด
เปาหมาย และวางแผนการเรียนรูรวมกัน 3) การมีสวนรวม
ในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน 4) การสะทอน 5) 




ระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคม อาทิ ระดับบุคคล คนตั้งแต 
2 คน  ขึ้นไป และระดับกลุมคนควบคูกับจัดสาระการ
เ รี ยนรู ที่ เปนทักษะกระบวนการหรื อสถานการณ /
ประสบการณจริงใหนิสิตไดเรียนรูและฝกฝน  
 2 .  ผลการ วิ เ ค ร า ะห ข อมู ลประ สิทธิ ผล
เปรียบเทียบขอมูลกอนและภายหลังใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู มีผลการวิจัยดังนี้ 
  2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต ภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบการจัดการ




กลาง และดานทักษะไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะทาง









  2.2 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
ภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน  
3  รอบแลว    มีประสิทธิผลตามเกณฑคือสมาชิกชุมชน
ยาดองที่มีสวนรวมจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และสมาชิกชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ  ที่มีสวนรวมจัดการ
เรียนรู ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ  กลุมคน ทุกคนเกิด
การเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และ
ดานทักษะทุกทักษะ  ยกเวนทักษะการทํางานกลุม 
สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดการเรียนรูศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลไม  เกิดการเรียนรู ระดับคน




  3.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต มีดังนี้ 
 3.1.1 ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบ 
สังเกตพฤติกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต พบวา 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
ดานทักษะ รอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีคา
คะแนนทุกทักษะอยูในระดับปฏิบัติไดคอนขางบอยครั้ง มี
ความตอเนื่องคอนขางมากพอใช ในชุมชน นิสิตสวนใหญ
มีคาคะแนนของทุกทักษะปฏิบัติไดสมํ่าเสมอ   มีความ
ตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี รอบที่ 2 ในชั้นเรียน  นิสิต
สวนใหญมีคาคะแนนของทุกทักษะปฏิบัติไดสมํ่าเสมอ  มี
ความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี ยกเวนทักษะการแกไข
ปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห อยูในระดับพอใช ใน
ชุมชน นิสิตสวนใหญมีคาคะแนนของทุกทักษะปฏิบัติได
สมํ่าเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี  และรอบ








 3.1.2 ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากแบบ 
บันทึกผลการเรียนรู ของนิ สิต    แบบบันทึกผลการ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบ
บันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน และแบบสังเกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา และ
การสะทอนการกระทํา พบวา ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน 
ดานสติปญญา รอบที่ 1 นิสิตหรือกลุมนิสิต สวนใหญ เกิด
การเรียนรูขึ้นไดในระดับพอสมควร  ในรอบที่ 2  นิสิต 
และกลุมนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูไดในระดับสมบูรณ 
และรอบที่ 3 นิสิตสวนใหญและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการ
เรียนรูขึ้นไดในระดับสมบูรณ ดานอารมณ ความรูสึก รอบ
ที่ 1 และ 2 นิสิตทุกคนและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการ
เรียนรูขึ้น สวนใหญอยูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 นิสิต
ทุกคนและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้นอยูในระดับ
สมบูรณ และดานทักษะ ทุกทักษะ รอบที่ 1 นิสิตทุกคน
หรือกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น สวนใหญอยูใน
ระดับสมบูรณ ยกเวน ทักษะการสังเกต  นิสิตทุกคน  กลุม
นิสิตทุกกลุม  อยูในระดับสมบูรณ ทักษะการแกไขปญหา
สวนใหญอยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 นิสิตทุกคน และ
กลุมนิสิตทุกกลุม  เกิดการเรียนรูขึ้นไดสมบูรณในทักษะ
การสังเกต ทักษะทางสังคม สวนทักษะที่เหลือสวนใหญ
เกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 นิสิตทุกคน 
และกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ 








การกระทํา  ทั้ งในชั้น เรียนและในชุมชนมีขอมูลไม
สอดคลองกับแบบวัดอื่น 
  3.2 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนจาก
แบบวัดแบบบันทึกผลการสัมภาษณ เจาะลึกศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกการผลสนทนากลุม
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคน  แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดใน
เรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําเปนขอมูลเชิง
คุณภาพ พบวา ดานสติปญญา รอบที่ 1 สมาชิกชุมชน
สวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นอยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 
อยูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 สมาชิกชุมชนทุกคนเกิด
การเรียนรูอยูในระดับสมบูรณดานอารมณ ความรูสึก ใน
รอบที่ 1, 2 และ  3 ทุกคน  เกิดการเรียนรูอยูในระดับ
สมบูรณ    และดานทักษะ ไดแก 1) ทักษะการสังเกตและ
ทักษะทางสังคม รอบที่ 1, 2 และ 3 อยูในระดับสมบูรณ 2) 
ทักษะการทํางานกลุม รอบที่ 1  และรอบที่ 2   สมาชิก
ชุมชนสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร   และ
รอบที่ 3 สมาชิกชุมชนทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
พอสมควร 3)  ทักษะการแกไขปญหา   รอบที่ 1  สมาชิก
ชุมชนสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร รอบที่ 
2 สวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 
ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ 4) ทักษะการ
ทํางาน รอบที่ 1 สมาชิกชุมชนทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นใน
ระดับพอสมควร รอบที่ 2 และ 3 ทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
ในระดับสมบูรณ และ 5) ทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 1, 
2 และ  3 ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร 
ยกเวน ในรอบที่ 1 ทักษะการสังเกต ทักษะการทํางานกลุม 
ทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห และใน
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  3.3 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในรอบ
ที่ 1 กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดอง สวนใหญสามารถ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดระดับพอสมควร และที่
เหลือสามารถใชไดระดับสมบูรณ ในรอบที่ 2 กลุมนิสิต
และสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญสามารถใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูไดระดับสมบูรณ และที่เหลือสามารถใชได
ระดับพอสมควร และในรอบที่ 3 กลุมนิสิตทุกกลุมและ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซทุก
คนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดระดับสมบูรณ 
  3.4 การประเมินความตองการจําเปนในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู รอบที่ 2 ใน ชั้นเรียน  มี 4 
ประการ คือ  (1) นิสิตตองการฝกใชกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนซ้ํา (2)  มีความตองการสรุปใจความสําคัญไดถูกตอง
มากขึ้นรวมกันกับสมาชิกชุมชนยาดอง (3) ขั้นตอนการ
สะทอนผลการแกไขปญหาความตองการจําเปน มีขอดี





นิสิต 4 คนตอกลุม เนื่องจากบานพักคับแคบ ในรอบนี้ผูวิจัย
ไดปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู องคประกอบกิจกรรม

















(1) มีการสรางขึ้นถูกตองตามหลักวิชาการ กลาวคือ 1) 
สรางขึ้นมาจากทฤษฎี หรือแนวคิดที่ผูสรางเชื่อถือ (ทิศนา  
แขมมณี.  2548: 219) การสังเกตธรรมชาติของผูเรียน 
(Maker,  1982: 1-2) 2) ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู เชี่ยวชาญกอนนําไปใชจัดการเรียนรู  และ  3) 
รูปแบบการจัดการเรียนรูตองทํานายผลที่ตามมาได 
(Torsten & Nevill, 1994: 3865) เมื่อใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้แลว นิสิตและสมาชิกชุมชนที่แลกเปล่ียน
เรียนรูกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูเกิดขึ้น เปนไป
ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดทํานายไว และ  (2) 








วิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนดวย    จึงจะทําใหสมาชิกชุมชน
สามารถเขารวมจัดการเรียนรูไดดังนั้นการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพลวงหนา มีความจําเปนอยางยิ่ง 












สื บ เ นื่ อ ง จ า ก  ( 1)ก า ร คิ ด เ กิ ด ขึ้ น ใ น นิ สิ ต ไ ด นั้ น 
ประกอบดวย 1) เนื้อหาสาระ และ 2) กระบวนการ (เรียม  
ศรีทอง,  2542: 79) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบสาระ
การเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 
1) ความรูวิชาการ และ 2) ความรู คือ ประสบการณ 
ไดแก ทักษะกระบวนการเรียนรู และสถานการณที่ไดพบ
ในชุมชน องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้ดวย มีการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน  
6  ขั้นตอน   เปนกระบวนการแกไขปญหาใหนิสิตไดคิด
อยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห ตรึกตรอง (Reflective 
Thinking) ในการคิดแกไขปญหาอยางสรางสรรค (เรียม  
ศรีทอง,  2542: 79-80) กับสมาชิกชุมชนหรือกับเพื่อน
นิสิต อาจารยผูสอน ไดอยางหลากหลายมุมมอง และ (2) 
การคิดแบบเปนเหตุเปนผลในการแกปญหานั้น ตอง
อาศัยขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณ (กมลรัตน 
หลาสุวงษ,  2528 : 259) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้ไดเนนชุมชนและประสบการณเปนฐาน
การเรียนรู 
 2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดาน
อารมณ    ความรูสึกที่เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังใชรูปแบบ




จัดการเรียนรู สืบเนื่องจาก (1) อารมณ ความรูสึก เกิดขึ้น
จากการถูกกระตุนจากสิ่งเราทั้งภายใน   และภายนอก
รางกายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ  
จะมีอารมณรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกบัสถานการณ
หรือส่ิงเรา (กมลรัตน  หลาสุวงษ, 2528: 224-225) และ
การรับรูส่ิงเรา (เรียม  ศรีทอง,  2542: 98) ซึ่งส่ิงเราใน
องคประกอบสาระการเรียนรูของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ ไมไดมีเพียงความรูวิชาการเพียงประการเดียว  
แตยังมีประสบการณเปนส่ิงเรากระตุนใหนิ สิตเกิด
อารมณ  ความรู สึ ก  ไดมากขึ้ นจาก เดิม  และ  ( 2 ) 
องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ ในชั้นเรียน ขั้นนําจะเนนจัดกิจกรรมพัฒนา
อารมณ  ความรู สึก  ขั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย ในชุมชน ใชชุมชนยาดอง และชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ เปนแหลงเรียนรูที่มี
ความหลากหลายมีชีวิตใหกับนิสิตไดเรียนรูควบคูกับการ
ใชกระบวนการเรียน รูในชุมชนดวยวิธีการสัมภาษณ
เจาะลึก และการจัดสนทนากลุมจริงไปพรอมๆ กัน เปน
ส่ิงเรากระตุนใหนิสิตเกิดอารมณ ความรูสึกขึ้นไดมาก 
 2.3  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดาน
ทักษะที่เกิดขึ้นกับนิสิต   ภายหลังใชรูปแบบการจัดการ






(1)  องคประกอบสาระการเรียนรู  ไดกําหนดทักษะ
กระบวนการเปนประสบการณใหนิสิตไดฝกฝนเรียนรูดวย 





ของธอรนไดค (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2528: 178-179) 
สอดคลองกับการสอนใหเกิดทักษะของ ดี เซคโก (กมล
รัตน  หลาสุวงษ,  2528: 264; อางถึง De Cecco,  1968) 
เสนอไว คือ 1) มีการทดสอบขั้นตอนกอน และตลอดเวลา
ที่ฝกตามกระบวนการ 2) ฝกฝนทักษะที่ยังขาดอยูใหสมบูรณ 
และ  3) มีการปรับปรุงแกไขทักษะที่ฝกฝนตลอดเวลา ดวยการ
แจงผลการฝกทักษะทุกทักษะใหผูเรียนทราบ 
 2.4 สมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมจัดกิจกรรม
การเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล คนตั้งแต  2 
คนขึ้นไป และระดับกลุมคนทุกคนเกิดการเรียนรูดาน
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สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุก
ทักษะไดดวย ยกเวน ทักษะการทํางานกลุม   ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้อยูภายใตแนวคิด
การวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน สอดคลองกับ
ทฤษฎีการปะทะสังสรรคทางสังคม (Interaction theory) 
ของมีด (เพ็ญแข   ประจนปจจนึก.  ม.ป.ป.: 28-29; อางถึง 
George Herbert Mead) ที่กลาววา กระบวนการเกิด
ความรูสึกเกี่ยวกับตน (Self) ของบุคคลใหเขาใจไดแจมชัด




เนื่องมาจากสาเหตุที่สําคัญ 3 สาเหตุ ไดแก (1) ลักษณะ
กลุมคนตองมีคุณลักษณะ 2 ประการ (โยธิน  ศันสนยุทธ  และ
จุมพล  พูลภัทรชีวิน,  2529: 92-95) คือ 1) ความเหนียว
แนนของกลุม 2) สถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐานของ
กลุม ตองถูกกําหนดขึ้นโดยสมาชิกภายในกลุมนั้น ซึ่ง
สมาชิกชุมชนทั้ง 3 รอบ ขาดคุณลักษณะเหลานี้ (2) ขาด












 4. การใชเครื่องมือการวิจัย เพียงแบบวัดเดียวอาจ
ไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนได 
 5. ควรมีการวิจัยการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่
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